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y un análisis de    las consecuencias de su dilatación en el  tiempo. A  través de una  revisión de  la 
literatura sobre la región se sintetizan las claves de la evolución diacrónica del Sahara Occidental, 
otorgándole un carácter altamente asimétrico al conflicto por el valor que los actores asignan a los 
objetivos  en  juego.  La  capacidad  de  ramificación  del  conflicto  y  el  gran  número  de  actores 
implicados demandan un  análisis  a distintos niveles.   De esta  forma,  la obra queda dividida en 
cinco partes que abordan los distintos escenarios a escala global, regional y local.  
 
La  primera  parte    analiza  la  esfera  global,  realizando  una  aproximación  a  los  actores 


























realiza un recorrido a  lo  largo de  la política exterior de Argelia en el Sahara, profundizando en su 
papel como actor en el proceso de soberanía así como su posición en los conflictos de Libia y Mali.  
 
El  Sahel‐  Magreb  constituye  un  área  de  vital  importancia  en  términos  de  seguridad.  Con  el 
propósito de desvelar  las  claves para  la  seguridad de  la  región,  Luis Martínez y Rasmus Alenius 
Boserup estudian  las consecuencias del aumento a  las amenazas a  la seguridad en  la zona y una 








proceso  de  regionalización  se  estudia  el  contexto  general  de  las  reformas,  la  evolución  del 
proyecto  en  el  escenario  político  y  marco  legal  marroquí  y  las  medidas  implementadas  para 
alcanzar un efectivo grado de autonomía. Para determinar la viabilidad de un proyecto basado en 
la diplomacia parlamentaria, Laura Feliu y María Angustias Parejo estudian    la representación del 
Sahara  en  el  parlamento  marroquí.  En  la  misma  línea,  se  analizan    las  percepciones  sobre  la 
identidad Saharaui en el establecimiento de alianzas y la instrumentalización de estas por parte de 
las  elites marroquíes.  Finalmente,  Victoria  Veguilla  describe  las  reformas  de  la  política  pública 
marroquí y  la  ley  internacional en el marco de  las  transformaciones producidas en  la estructura 
social en Dakhla. El desarrollo de  la política electoral y  la  implementación de políticas en materia 
de  vivienda  han  tenido  consecuencias  sobre  el  conflicto  vinculadas  a  cuestiones  como  la 













Joseph  Dickens‐  Gavito  se  adentran  en  una  revisión  histórica  de  la  primera  “intifada”  y  las 
organizaciones civiles en el Sahara Occidental. Para ello, se  realiza un  recorrido de  la  resistencia 
saharaui en  clave histórica desde  la época de  colonización española hasta  la organización de  la 
resistencia bajo el  Sistema de ocupación marroquí.  La  cuestión del  tribalismo,  la  identidad  y  la 
regeneración de  la  sociedad  civil  se plantean  como ejes  clave en  la  resolución del  conflicto del 
Sahara.  A  continuación,  Isaías  Barrenada  realiza  un  estudio  en  profundidad  de  la  identidad 
nacional saharaui,  la ocupación y  las dimensiones de  los movimientos de contestación y protesta 
en  el  Sahara.  Seguidamente,  Konstantina  Isidoros  aborda  la  cuestión  del  censo  y  la  autonomía 
desde un enfoque de género, con especial énfasis en la identidad de las mujeres saharauis y su rol 
en  la  política.  En  el  último  capítulo,    Alice  Wilson  ofrece  una  visión  de  las  elecciones  como 
oportunidad para la creación de una comunidad nacional transterritorial y reflexiona sobre el uso 
de  la  identidad  política  saharaui  como  herramienta  de  liberación.    Para  concluir,  Francesco 
Cavatorta pone punto y final al  libro con un balance del conflicto, realizando un recorrido por  los 
procesos  de  cambio  político  en  la  región  MENA  y  la  persistencia  de  dinámicas  geopolíticas 
prolongadas en el Sahara Occidental.   
 
Global, Regional and  Local Dimensions of Western  Sahara’s Protacted Decolonization  constituye 
una  valiosa  aportación  a  la  producción  académica  que  pasara  a  formar  parte  de  las  obras  de 





Una  lectura  altamente  recomendable  para  el  entendimiento  de  cada  una  de  las  facetas  del 
conflicto del Sahara.  
 
 
 
